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En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
P E R I O D I C O A G R I C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
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A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio dé l a publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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LA F U S I Ó N 
La L i g a de Productores, como era de 
esperar, acepta la fusión que la Unión 
Nacional propone. 
Y no podía suceder otra cosa. Hom-
bres como los que dir igen estos orga-
nismos conocen de sobra la necesidad 
de la un ión para el logro de los pro-
pósitos que se persiguen. 
Pero si el acuerdo en este punto es 
conforme, el procedimiento que el d i -
rectorio de la Liga propone no nos 
parece el más á propósito para abreviar 
el camino de la fusión. Porque mejor 
que pensar en nuevas Asambleas, fuera 
que las dos Juntas directivas se con-
gregaran para tomar acuerdos en con-
sonancia con las aspiraciones generales 
del pa í s , asociando todas las fuerzas 
del pueblo productor para encaminarlas 
á una acción c o m ú n . 
Esto ser ía lo m á s breve y expedito. 
¿Que habr ía algunos que j u z g a r í a n 
demasiado autoritarias á las Juntas d i -
rectivas? 
La minor ía que t a l creyera, t end r í a 
que reconocer que bien va l í a l a pena 
de sacrificar la fórmula de un procedi-
miento dilatorio, y t a l vez inseguro, á 
la gran satisfacción del resultado i n -
mediato de la un ión . 
A d e m á s , a q u í donde la flojedad del 
espír i tu colectivo es de todos conocida, 
¿sería hoy acertado intentar siquiera 
una nueva Asamblea? 
¿Quién no vé el peligro de un fracaso 
en una nueva convocatoria? Y caso de 
que no la hubiera, que es mucho supo-
ner, ¿qué mayor beneficio prác t ico se 
iba á obtener? 
Lo que hay que perseguir es «el es-
pí r i tu que vivi f ica , no la letra que 
m a t a » . 
Porque la verdad es que lo que no 
hagan las dos Juntas directivas, no lo 
podr ía tampoco realizar la Asamblea. 
¿Que no tienen las directivas facul-
tades para tanto? 
Seguramente que será raro el aso-
ciado que les niegue facultades discre-
cionales para lograr la fusión. Porque 
después de todo «hágase el milagro y 
h á g a l o » cualquiera. ¿Y q u é más se 
podría pedir que fuera éste cualquiera 
un conjunto de personalidades b r i l l an -
tes en entendimiento y patriotismo, 
cuales son las que forman las dos Jun-
tas directivas? 
Para todo, y m á s que nada para el 
discurso, hay que acabar con la rut ina 
y los convencionalismos, que son dis-
fraces que nublan la verdad. 
Lo que hace falta es amplio esp í r i tu 
de generosidad, y como dice m u y bien 
el Sr. Costa, fusión de entendimientos 
y de corazones. 
Venga, pues, la fusión completa sin 
tardanza. 
Es tab lézcase un solo organismo, con 
un solo programa y un jefe, que enar-
bole la bandera de la Unión Nacional. 
Lo demás h a b r á de venir, necesaria-
mente, sobre la base de una buena or-
g a n i z a c i ó n , de la cual depende rá el 
éxi to por todos ambicionado. 
NICETO OCHOA. 
l i "ilON M M l " 
Y LA 
Liga Nacional de productores 
E l Sr. P a r a í s o , en nombre de la 
Asamblea de Valladolid, ha dir igido al 
Sr. Costa una comunicac ión hac iéndole 
saber el anhelo ferviente expresado por 
las asociaciones a l l í congregadas, de 
que se verifique la u n i ó n de todas las 
fuerzas vivas del pa ís é interesando el 
concurso de l a L i g a Nacional de pro-
ductores para la un ión acordada en d i -
cha Asamblea. 
He a q u í la respuesta oficial que el 
directorio de la L iga ha dado á dicha 
comunicac ión : 
«Recibimos hoy l a expresiva comu-
nicac ión de ustedes fecha 18 del co-
rriente, en que se sirven trasmitirnos el 
anhelo vivo de un ión entre las asocia-
ciones de ca rác te r económico que se ha 
manifestado en la Asamblea de pro-
ductores celebrada en Val ladol id , é i n -
vi tar á esta L i g a á que lo corresponda, 
coadyuvando activamente á su logro . 
»E1 directorio que subscribe ha visto 
con júb i lo despertarse en el seno del 
pa ís productor, representado por sus 
clases económicas é intelectuales, ese 
sentimiento de solidaridad que permite 
todav ía alentar alguna esperanza; y se 
considera obligado, como considera 
obligados á ustedes, á fomentarlo y á 
servirlo. No han tenido que esforzar en 
su escrito el argumento á favor de la 
un ión , porque les constaba que se d i r i -
g í a n á convencidos. Hace m á s de dos 
meses se propuso en nombre nuestro á 
la presidencia la fusión del organismo 
Cámaras de Comercio, á cuyo frente se 
hallaba entonces, con la L iga de Pro-
ductores, á cuyo frente estaba, lo mis-
mo que ahora, este directorio, contando 
con que de ese modo podr íamos con-
vocar y celebrar unidos la Asamblea de 
productores que t e n í a anunciada para 
el mes de Diciembre ú l t imo . 
«Aunque aquella proposición, des-
graciadamente, no fué aceptada, y la 
Comisión permanente de las Cámaras 
mercantiles se ade lan tó á convocar por 
sí dicha Asamblea de Productores, y 
desgraciadamente, sin contar con la 
Liga n i invitarla,—luego que l l egó á 
conocimiento nuestro el propósi to que 
abrigaban la Cámara de Comercio de 
Huesca, el Círculo de la Unión Mer-
cant i l de Madrid y otras importantes 
entidades de suscitar en dicha Asam-
blea de Valladolid el problema de la 
fusión entre las dos nombradas agrupa-
ciones de clases neutras—esta presi-
dencia consu l tó , á prevenc ión , á los 
individuos del Directorio residentes en 
Granada, Sevilla, Logroño y Zaragoza, 
cuyo parecer ignoraba, y por m a y o r í a 
quedó acordado que ser ía aceptada la 
fusión si la Asamblea efectivamente la 
proponía . 
wEsto nos permite contestar en e l 
acto á esa respetable é ilustrada Comi-
sión lo siguiente: 1.° Que a l i g u a l de 
las Asociaciones congregadas en Val la -
dolid, consideramos nosotros absoluta-
mente necesaria y de suma urgencia la 
fusión, y m á s a ú n que de fuerzas, de 
entendimientos y de corazones, para 
que no acabe de fracasar e l movimiento 
nacional iniciado en Noviembre de 
1898.—•2.° Que esperamos conocer el 
pensamiento de ustedes acerca de l a 
fecha m á s conveniente para l a celebra-
ción de la Asamblea mixta de ambas 
entidades en que ha de convenirse eso 
que es en los actuales momentos supre-
ma aspiración del país productor: u n 
solo organismo, un solo programa, una 
sola dirección, y sin lo cual será en 
vano que esperemos el triunfo de sus 
ideales, la reconst i tución y europeiza-
ción de E s p a ñ a . 
«Sa ludamos respetuosamente á uste-
des, y correspondemos á sus expresio-
nes de consideración y estima. 
»Madrid 21 de Enero de 1900.—El 
Presidente, J o a q u í n Costa. — E l Se-
cretario, Margues de Palomares de 
Duero.n 
* * 
E n vista del precedente documento, 
ha manifestado e l Sr. Para íso que, por 
su parte, no tiene m á s que repetir lo 
dicho en Valladolid, atendiendo m á s 
que á nada á la fusión de ambos orga-
nismos para realizar la obra de regene-
ración, que es obra del pa í s . 
No le parece bien a l Sr. Pa ra í so la 
convocatoria de una nueva Asamblea, 
tanto por la dificultad de reunir las re-
presentaciones, como á causa de la ex-
torsión que se les o r ig ina r í a en estos 
momentos. 
Si l a L i g a tiene atribuciones para 
pactar la fusión, entiende e l Sr. Para íso 
^ue puede és ta realizarse sin molestar 
á nadie. 
LOS ALCOHOLES 
Sigue la ag i t ac ión en todas las co-
marcas vinícolas contra el funestísimo 
proyecto de alcoholes, siendo m u y con-
tadas las que han dejado de mandar Co-
misiones á Madrid. 
Entre las que han llegado estos días 
á la Corte, se cuentan l a de los propie-
tarios de Almendralejo, compuesta de 
los Sres. D . Antonio Merino y D. Diego 
García Eomero; la de los vinicultores 
de Toro, formada por los Sres. Jambrina 
y D. Juan Alonso; las de Jumi l la , Re-
quena, Casas Ibáñez , Campo de Cari-
ñ e n a , l aRio ja , VilIarrobledo,Almansa, 
C á n d e t e , Mahora y otras muchas. Des-
de que fué conocido el monstruoso dic-
tamen de la Comisión de Presupuestos, 
seguramente han venido á Madrid más 
de 800 representantes de las regiones 
productoras. Palmaria es l a razón del 
Sr. Conde de Herv ías a l asegurar en su 
a r t í cu lo «El Rábano por las Hojas», 
inserto en el n ú m e r o 1.933 de la CRÓ-
NICA, que la causa mayor de nuestra 
pobreza consiste en que en vez de estar 
dirigidos con la cabeza, lo estamos con 
los pies de Gobiernos que hacen per-
der l a mitad de la vida a l pa í s para 
defenderse de sus artes, con que sos-
tienen el equi l ibr io, y con la mayor 
rémora que las comarcas encuentran 
para la p roducc ión . 
* 
* * Á la reun ión convocada por l a Cá-
mara ag r í co l a de Jumil la asistieron más 
de 200 representantes de las comarcas 
v in íco las de E s p a ñ a , acordando por 
unanimidad, y con gran entusiasmo, 
nombrar una Subcomisión compuesta 
de u n representante del Sindicato v i -
n íco la de Requena, otro de la Cámara 
ag r í co la de Jumil la , otro de la de A l -
bacete, otro de los vinicultores de la 
Mancha y otro de la de A r a g ó n . 
Esta Subcomis ión ó ponencia recibió 
encargo de redactar una Memoria con-
teniendo las aspiraciones de todos los 
reunidos, á cuyo documento se dió lec-
tura en la Junta magna celebrada el 
lunes en la sección segunda del Con-
greso, con asistencia de los Senadores 
y Diputados de las referidas provincias. 
De esta impor tan t í s ima reun ión damos 
cuenta más adelante. 
La expresada ponencia r edac ta rá 
t ambién las bases para la creac ión de 
un Sindicato vinícola nacional. 
Los vinicultores acep ta r í an , s e g ú n 
han declarado, como té rmino de tran-
sacción, l a enmienda presentada por el 
Sr. Conde de Retamoso a l proyecto del 
Ministro sobre los alcoholes. 
E n la tarde del lunes ú l t imo se cele-
bró en el sa lón de presupuestos la reu-
nión magna de las Comisiones de pro-
vincias interesadas en las diversas pro-
ducciones de alcoholes, á fin de expo-
ner sus opiniones y facilitar los datos 
necesarios a l Conde de Retamoso, en-
cargado por los Diputados de regiones, 
á las cuales afectan aqué l l a s produc-
ciones, para que reuniendo todos los 
antecedentes, se estudie si hay manera 
de l legar á una solución a rmónica . 
E l Conde de Retamoso expuso el ob-
jeto de la reun ión , y de te rminó los 
puntos que deban tratarse. 
E l primero consist ió en prohibir l a 
int roducción de productos extranjeros 
destinados á la fabricación de alcoholes 
industriales. 
Después de breves indicaciones del 
Sr. Masía , se aprobó por unanimidad la 
proposición anterior. 
A con t inuac ión sometió el Conde de 
Retamoso á discusión el segundo p u n -
to, que fué el discutido m á s extensa-
mente: 
«Si ios alcoholes fabricados con p r i -
meras materias nacionales deben satis-
facer un derecho diferencial, y c u á l 
debe ser és te .» 
Concedida la palabra a l Sr. F e r n á n -
dez, representante de Tru j i l l o , fué i n -
terrumpido varias veces, por inclinar 
la balanza en beneficio del alcohol i n -
dustr ia l . 
S igu ió le en el uso de la palabra el 
Sr. Gordil lo, y después otros represen-
tantes de distintas regiones, pareciendo 
desprenderse de los argumentos ex-
puestos, que se acepta en principio el 
voto particular del Conde de Retamoso, 
faltando sólo l legar á un acuerdo en lo 
del derecho diferencial entre uno y otro 
alcohol. 
Solicitados por el Conde de Retamo-
so, facilitaron varios representantes 
datos aproximados del alcohol de los 
higos, del de maíz y del de orujo de 
uva, pidiéndose para este ú l t imo alco-
hol un impuesto diferencial, en aten-
ción á l a producción relativamente i m -
portante de esta clase de alcohol. 
E l precio de los higos es de 17 pese-
tas los 100 kilos. 
E l Sr. Garc ía Alonso (D. Luis), en 
nombre de la ponencia de vinicultores, 
declaró que és ta acepta el derecho dife-
rencial , por m á s que sus aspiraciones 
se r í an l a prohibición de alcoholes i n -
dustriales, y que volver ían á esta aspi-
ración, recobrando su libertad, en el 
caso de que no se les dieran g a r a n t í a s 
de inves t igac ión y fiscalización, nece-
sarias para impedir el empleo de p r i -
meras materias extranjeras. (Muy bien, 
muy bien, exclamaron muchos de los 
presentes.) 
E l Sr. Moret h a b l ó con objeto de que 
se encauzara la discusión, sin emitir 
opinión alguna respecto a l fondo del 
asunto. Propuso que, aceptado en pr in-
cipio el derecho diferencial, como se 
desprend ía de las indicaciones de unos 
y de otros, podía servir de base para la 
discusión e l voto particular del Conde 
de Retamoso, y luego de ultimado este 
punto, pasar á otro no menos impor-
tante, que es el de determinar las ma-
terias destilables. 
E l Conde de Retamoso aceptó la i n -
dicación del Sr. Moret, y recordó que 
en su voto particular propone que el 
impuesto sea de 5 pesetas para el alco-
ho l de vino y de 40 para el industr ial , 
ó sea una diferencia de 35. 
Los arroceros y algunos otros dicen: 
«Eso es demosiado; no lo podemos acep-
tar» . 
E l Sr. Garc ía Alonso, como ú l t i m a 
palabra de los vinicultores, ó sea como 
l ími te de concesiones á que pueden l l e -
gar los acuerdos que adoptaron en el 
café de Pa r í s el día anterior, y que son: 
1. a Que los alcoholes industriales 
tributen 40 pesetas por hectolitro. 
2. a Que los alcoholes vínicos satis-
fagan u n derecho de 5 pesetas por hec-
to l i t ro . 
3. a Que se exima del pago del i m -
puesto á los alcoholes vínicos que se 
dediquen al encabezamiento y crianza 
de vinos. 
4. a Que asimismo queden exentos 
de este impuesto los aguardientes s im-
ples, holandas v ín icas , por ser materia 
para l a fabricación de otros productos 
á que alcanza el impuesto. 
5. a Que puesto que, a l parecer, na-
die se opone á ta l medida, se prohiba la 
fabricación de alcoholes con frutos ex-
tranjeros. 
Y 6.a Que en la formación de ios 
reglamentos para la apl icación del im-
puesto y en la fiscalización administra-
t iva para su recaudac ión y cobranza, se 
dé una amplia in te rvenc ión á los sindi-
catos de vi t icul tores , Cámaras ag r í co -
las y fabricantes de alcohol vínico.» 
Subscriben e l documento: D . Juan 
Gui l l én , de Jumil la ; D . Francisco Ma-
s ía , de Requena; D. Pedro Arias, de 
Ciudad Real; D. Enrique J iménez T r i -
gueros, de Jumil la ; D. Luis García 
Alonso, de Montealegre (Albacete), y 
D. José María Galiano, de Almansa. 
—Esa es la ve rdad—dec í an a l g u -
nos—y de a h í no podemos pasar. 
E l Sr. García Alonso te rminó dicien-
do que, de no accederse á tales conclu-
siones, se a g r a n d a r í a la crisis de la v i -
nicul tura , y esta producción no podría 
v i v i r . (Muy bien, muy bien.) 
E l Sr. Molina dijo que, tomando por 
base e l precio mín imo del vino que se 
hab ía vendido para la dest i lación, c a l -
culaba en 90 cént imos de peseta por 
cada grado de alcohol, sin contar el i m -
puesto. 
Los señores Bosquet (de Zaragoza) y 
Cerdá, confirmaron este cá lcu lo . 
E l Sr. Arias (de Ciudad Real) defen-
dió calurosamente la producción v i n í -
cola. Dijo que los arroces, así como el 
m a í z y la avena, no se dedicarán á la 
dest i lación, porque hacen falta para el 
consumo interior del pa ís y es un sueño 
pensar en lo contrario. (Aplausos.) Lee 
varios datos para demostrar que el coste 
de producción de alcohol entre e l vino 
y dichos a r t í cu los es lo menos de 35 
pesetas por hectolitro. (Los defensores 
del alcohol industr ial hacen signos ne-
gativos .) 
E l Sr. R o d r í g u e z Ayuso, ingeniero 
a g r ó n o m o , de Zaragoza, se pres tó á 
suministrar los datos de las melazas. 
Comenzó diciendo que dos tercios del 
orujo que se obtiene en España se des-
t ina á la fabricación de alcoholes, re-
sultando a l año 200 000 hectolitros de 
este producto. (Rumores y protestas.) 
—Yo sos t engo—dec ía—que este a l -
cohol debe equipararse para su tributa-
ción al industr ial , porque se trata de un 
residuo, como son las melazas, y hasta 
prohibirse su consumo por nocivo á la 
salud. 
Añadió que para hacer e l cá lculo de 
las melazas deoe tenerse en cuenta lo 
que ocurr i rá á la producción azucare-
ra e l año que viene, pues de t a l mane-
ra se ha desarrollado este ramo, que es 
inevitable una gran crisis. (Varias vo-
ces: «Si no se trata del año que viene, 
sino de ahora.») 
U n representante: Los vinicultores 
llevamos seis años de crisis y sólo nos 
falta morir en el Gol gota. 
E l Sr. Rodr íguez Ayuso insiste en 
argumentar sobre la crisis que su rg i r á 
para el azúcar . (Datos, datos, piden 
varios.) 
U n representante: ¿A cómo se co t i -
zan las acciones de la azucarera ara-
gonesa? 
E l . Sr. R o d r í g u e z Ayuso: A 245. 
(Grandes risas.) 
Terminó declarando que las melazas 
no tienen ahora precio, pero lo alcan-
z a r á n en breve, y no puede desde aho-
ra fijar coste de producc ión de los alco-
holes. 
E l Sr. Sirvent, de Requena, hizo 
constar nuevamente que los v in icu l to -
res tienen como l ími t e de concesiones 
el voto particular del Conde de Reta-
moso. 
«Si se rebaja,—dijo,—un cén t imo , 
nos iremos á nuestras casas á morirnos 
de hambre .» (Aplausos.—Muchas v o -
ces: Todos, todos.) 
Un representante: Somos el 70 por 
100 de los productores. 
E l Sr. Peris Mencheta: La just icia es 
superior al n ú m e r o . 
E l Conde de Retamoso p ronunc ió 
un breve discurso agradeciendo el con-
curso de los representantes de las pro-
vincias y diciendo que los Diputados 
desean armonizar los intereses del Te-
soro con la vida de las producciones 
nacionales, estimando como un g ran 
paso la unanimidad de opiniones favo-
rable á no emplear la primera materia 
extranjera en la dest i lación de alcoho-
les. (Asentimiento general.) 
E l Sr. Conde de Retamoso conferen-
c ia rá particularmente con varios comi-
sionados para depurar los datos que su-
ministraron el lunes. Mañana reun i rá á 
la ponencia de los Diputados para dar 
cuenta del resultado obtenido, y el s á -
bado se r á la reunión general de Dipu-
tados para resolver en definitiva acerca 
del criterio ó de las soluciones que de-
ban defender en la Cámara . 
I • ••• • : f g fío ij | 
E n una conferencia celebrada en e l 
Ministerio de Hacienda por los señores 
Silvela, Vil laverde, Aparicio y L a i g l e -
sia, para tratar de los proyectos com-
plementarios que es tá discutiendo e l 
Congreso y del articulado de la ley de 
presupuestos, convinieron en que den-
tro del de ingresos, el ú l t i m o proyecto 
que corresponde discutir es el de alco-
holes, por lo que queda tiempo para 
ver si los interesados en este asunto se 
ponen de acuerdo, sin merma para los 
intereses del Tesoro. De no lograrse 
una fórmula de avenencia, e s tud ia rá e l 
Gobierno si es preferible el statu q^uo. 
Li 
La Comisión ejecutiva nombrada en 
l a Asamblea de harineros españoles , 
reunida en Madrid los d ías 30 de Sep-
tiembre y 1,2, 3 y 4 de Octubre ú l t i m o , 
ha publicado una extensa Memoria que 
contiene el cuestionario discutido en 
dicha Asamblea y los acuerdos adopta-
dos, as í como las reclamaciones de ca-
rác te r arancelario y las de carác ter fis-
cal y administrativo que se formularon. 
Las primeras comprenden los puntos 
siguientes: 
1. ° Que se eleve el derecho arance-
lario de las harinas de t r igo hasta 20 
pesetas los 100 k i los . 
2. ° Idem e l del centeno en 2 pese-
tas m á s de lo que hoy paga. 
3. ° Idem á 20 pesetas los 100 ki los 
para las harinas de los demás cereales. 
4. ° Que se recargue en una peseta 
por cada 100 kilos e l derecho que hoy 
pagan los salvados, y 
5. ° Que adeuden como harinas, ó 
sea 20 pesetas los 100 ki los , las féculas 
industriales. 
E n las reclamaciones de carácter fis-
cal y administrativo se pide que que-
den sin efecto todas las tarifas especia-
les hoy vigentes para el transporte de 
t r igo y sus similares, es tableciéndose 
otra tarifa local combinada y ún ica , 
con tipos de percepción que no excedan 
de los determinados en las tarifas de 
concesión de las empresas llamadas 
m á x i m a s legales, bajo la base de la 
unidad y el recorrido. 
También se pide que sobre e l tipo de 
percepción que se fije en dicha tarifa 
especial ún ica , se permita una rebaja 
que no exceda, para el transporte de 
t r igo y sus similares, de las proporcio-
nes que se marcan en la rec lamación , 
y que para el transporte de las harinas 
por dichas tarifas, se establezca sobre 
C R O N I C A D X V I N O S Y G X K E A L K S 
el tipo de percepción seña lado para los 
tr igos un aumento del 10 al 20 por 100, 
fijándose la misma escala de bon iñca -
ción por recorridos que para los tr igos, 
ó lo que es i gua l , que el transporte de 
harinas resulte de un 10 á un 20 por 
100 m á s elevado que el de los trigos. 
Otra de las peticiones se refiere á la 
supresión del impuesto de consumos 
sobre las harinas y el pan, que ocasiona 
al industrial y a l consumidor graves 
quebrantos, y otra la supres ión de las 
fóbricas militares de harinas, cada una 
de las cuales gasta anualmente sólo en 
personal unas 370.000 pesetas. 
Contiene, por ú l t imo , la Memoria á 
que nos referimos, la solicitud dir igida 
a l Gobierno, en nombre de la Asamblea, 
para que desaparezcan las dificultades 
que se oponen a l comercio de exporta-
ción de harinas á las posesiones de 
Africa y Canarias. 
Correo Agrícola y Mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
D E A N D A L U C I A 
Sonares ( H u e l v a ) 26.—Llevamos 
tiempo de hielos y días claros, pudien-
do hacer toda clase de trabajos en el 
campo, poda y cava de v iñas y demás 
labores. 
La venta de vinos se verifica con bas-
tante desanimación, pues los extracto-
res se l imi t an á contratar lo que les 
hace falta en el momento, y esto siendo 
el caldo de altos grados; las demás cla-
ses las mejoran los propietarios refor-
zándo las hasta 12°. 
Precios de este mercado: Tr igo , de 
60 á 65 reales fanega; cebada, de 28 á 
30; habas, de 46 á 48; avena, de 24 á 
26; ma í z , de 34 á 36; aceite, de 36 á 38 
arroba; v ino , de 8 á 9 .—B. M . 
Rota (Cádiz) 2 7 . — E l estado de 
los campos es inmejorable, pues se han 
hecho las labores con toda oportunidad. 
Si en la primavera nos visi ta á tiempo 
la l l uv ia , esperamos haya una abun-
dante cosecha de cereales. 
Los v iñedos marchan bien, prome-
tiendo, si e l tiempo ayuda. 
Precios en este mercado: Tr igo , á 57 
reales fanega; yeros, á 55; m a í z , á 43; 
cebada, á 29. 
Los vinos se han vendido como s i -
gue: t in to , de 50 á 55 pesos la bota de 
516 l i t ros; dulces, de 70 á 75; t in t i l l a , 
á 140. E l moscatel sin demanda.—El 
Corresponsal. 
Úbeda ( J a é n ) 28, — Sigue e l 
tiempo seco. 
E n el mercado e s t án en alza todos 
los a r t í cu lo s . He aqu í los precios: Acei-
te, á 39 reales la arroba de 11,50 ki los ; 
j abón duro, á 30; v ino, á 15 los 16,08 
l i tros; t r igo , á 58 la fanega de 55,50 l i -
tros; cebada, á 32; garbanzos, á 60 l a 
fanega de 69,37 l i tros; a n í s , á 80. 
Para compras dirigirse al que subs-
cribe.—Angel F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
La Rambla (Córdoba) 2 7 . — T r i -
go, á 14 pesetas fanega; cebada, á 7,50; 
escaña , á 5; alpiste, á 15; garbanzos, 
á 17,50; habas, á 9; aceite, á 9,35 arro-
ba; vino del pa í s , á 8; vinagre, á 4; 
aguardiente del pa í s , á 10; carne va-
cuna, á 1,73 el k i l o ; l ibra de cerdo en 
vivo, á 1 ,25.—^ Corresponsal. 
**« Baena (Córdoba) 28.-—Trigo re-
cio, de 54 á 57 reales fanega; cebada, á 
27; habas, á 36; alpiste, á 60; yeros, á 
35; guijas, á 32; escaña , á 22; garban-
zos duros, á 45; ídem de agua, á 50; 
aceite fresco, á 37 reales arroba; í dem 
añejo, á 38; vinos, desde 24 reales en 
adelante.—J57 Corresponsal. 
Sevilla 26.—Siguen siendo i m -
portantes las entradas de aceites en el 
mercado de la capital, oferta que ha i n 
fluido algo en los precios, aunque la 
baja es de escasa importancia. 
Han entrado 21.300 arrobas, que se 
han vendido de 9,90 á 10,30 pesetas. 
Es casi seguro que los precios sufrirán 
pocas alteraciones hasta que termine 
la molienda de aceituna, que en la pro-
vincia será á mediados del mes que 
v i e n e , — M Corresponsal, 
Huéscar (Granada) 25.—Precio 
en pesetas de los a r t í cu los de exporta-
ción en el mercado de hoy: Tr igo fuer 
te, á 13,50 la fanega; candeal, á 11,50; 
centeno, á 7,50; cebada, á 5,50; pani-
zo, á 6,50; cañamón, á 12; habichuelas 
finas, á 15; harina fuerte 1.a, á 4,50 los 
11,50li tros; ídem i d . , 2.a, á 4 , 2 5 ; ídem 
candeal i.a, á 4,50; ídem 2.a, á 4,25; 
c á ñ a m o , á 11,50; colas, á 5; esparto 
largo, á 1,50; í dem de embarque, á 
0,63; a lqu i t r án vegetal, á 2; vino t into 
11°, á 2,50 los 16,50 li tros; anisados 
dulces, de 20 á 35; ídem secos, de 18 
á 35. 
Para compras dirigirse a l que subs-
cribe.—Isidoro Monzón . 
D E ARAGON 
Zaragoza 29. — Precios corrientes 
Tr igo ca t a l án , de 22,58 á 23,69 pesetas 
hectolitro; ídem hembril la , de 20,62 á 
22,30; ídem de huerta, de 18,66 á 
20,06; cebada, de 12,03 á 13,01; maíz 
c o m ú n , de 14,99 á 15,25; habas, de 
13,91 á 14,19. 
Las harinas de primera clase, de 
37,50 á 41,50 pesetas los 100 kilos. 
E n las comarcas v in íco las de la pro-
vincia se nota animación en la contra-
tac ión de vinos, con destino á Ca t a luña 
y Castilla la Vieja. 
Para Francia t ambién se han hecho 
compras, as í como para las fábricas de 
a lcohol .—C 
Cariñena (Zaragoza) 27.—En el 
n ú m e r o de su apreciable periódico del 
24 del corriente, leo con satisfacción 
las opiniones de la Cámara A g r í c o l a de 
Jumil la , muy razonadas y ver ídicas . 
Ya, cuando el periódico l l egó á é s t a , 
estaba nombrada una Comisión de i n -
dividuos de cada uno de los pueblos de 
esta comarca, para ir á reforzar el voto 
particular del Sr. Conde de Retamoso, 
el cual, si no es atendido por el Gobier-
no, s embra rá la miseria en todas las 
comarcas v i t íco las . 
Nuestra petición es la m á s justa de 
cuantas- han podido dirigirse; no es 
motivada por antagonismos ni por en-
vidias, no, es porque si no se vende el 
vino á un precio dado, el v i t icu l tor 
tiene que emigrar y abandonar todo. 
Los viñedos es tán situados en terre-1 
nos de secano, donde otro cul t ivo es 
imposible, por lo cual no es susceptible 
su sus t i tuc ión por otro; por lo tanto, 
los terrenos son pobres. 
E l cul t ivo de una hec t á r ea de viñedo 
en el Campo de Car iñena , terrenos don-
de no se cul t iva más que la v iña , cues-
ta 160 pesetas. 
E l producto medio de producción en 
la comarca es de 2.000 kilos de uva 
por hec tá rea , la cual produce 15 hec-
tolitros de vino, el cual, para cubrir 
los gastos de cul t ivo, ha de venderse á 
10 pesetas 50 cén t imos ; teniendo 15° 
de alcohol, resulta el grado á 70 c é n -
timos. 
Por esta razón pedimos que los de-
más alcoholes tr ibuten una cantidad 
ta l , que permitan á ios destiladores de 
vino pagar el hectolitro á un precio 
que el labrador ó cultivador pueda v i -
vir y cul t ivar sus terrenos. Este pre-
cio, ¿cuál es? E l de 90 cént imos grado 
ŷ  hectolitro, para que, con los 20 cén-
timos por grado, pueda viv i r el v i t i -
cultor y el industrial , repartidos equi-
tativamente. ¿A qué es esto debido? A l 
exceso de producción. 
Los que cul t ivan otras plantas que 
pueden producir alcohol, no depende 
su vida de ello exclusivamente, porque 
los que producen remolacha, el azúca r 
recompensa y les permite v iv i r ; el a l -
cohol es un segundo beneficio, en per 
juicio de los vinos. 
Los propietarios que cul t ivan remo-
lacha, el d ía que no encuentran bene-
ficio en su cul t ivo lo cambian por otro, 
sin ex tors ión de n i n g ú n g é n e r o . Entre 
tanto el v i t icul tor , si no produce vinos 
en condiciones, no tiene m á s remedio 
que morir, en ía imposibilidad de cam-
biar el cul t ivo, por no permit ir lo el te-
rreno y necesitar varios años la v iña 
hasta que da fruto. 
Prueba de todo esto es el movimento 
que esta cues t ión produce y los efectos, 
que ya e l mes de Julio creó un conflic-
to a l Gobierno, y ahora será el segun-
do, si no se modifica el proyecto de ley 
que hoy pretende poner en práct ica el 
Ministro. 
Los negocios, en espectativa de esta 
resolución, es tán paralizados, y apenas 
se hacen ventas; los precios son: 13 á 
15 pesetas los 119 l i t ros. 
Los cereales por las nubes; origen, 
las pocas lluvias y el exceso de azúcar 
que va á crear otro conflicto, además 
del alcohol; la cosecha de los cereales 
que tienen que adquirir ios v i t i cu l to -
res, que son hoy el blanco de todos 
directa ó indirectamente, es la manera 
de que es tén repuestos para hacer la 
rep lan tac ión , cuando la filoxera des-
t ruya nuestras v i ñ a s . — / . C. 
•5.%. Calatorao (Zaragoza) 26. — La 
cosecha de vino fué buena en cantidad 
pero mediana en calidad. La de oliva 
muy corta y agusanada, y los olivos 
siguen atacados de l a negri l la . 
Este año se sembraron unos 40 cahí -
ces de remolacha, habiendo producido 
hasta 34 toneladas por cahiz. Para la 
p róx ima c a m p a ñ a hay comprometidos 
200 cahíces , para las azucareras de Ca-
setas, Galiur y Nueva azucarera. 
Precios: á 34,50 pesetas cahiz; ceba-
da, á 24; panizo, á 27; avena, á 20; y 
vino, á 17 alquez (119 l i t ros ) .—El Co-
rresponsal. 
Mora de Rubielos (Teruel) 28 
E l mercado se sostiene con los mismos 
precios en el mes actual, cot izándose 
el t r igo chamorra, fanega, á 9 pesetas 
morcacho, á 7 , 5 0 ; centeno, á 6,50 y 7 
cebada, á 6; avena, á 4. 
La carne está bastante cara, por la 
escasez de ganado, vendiéndose el k i lo 
á" 2 pesetas, y 1,50 carnero y oveja 
precios que en esta localidad pocas ve 
ees se han conocido. Los aceites tam 
bién l levan precio alzado, pues se coti 
zan á 17,50 y 18 pesetas arroba, tanto 
el de la tierra baja como el del Riesco 
de Valencia. 
E l vino, sin salida n inguna hasta la 
fecha. 
La cosecha de t r igo y demás cérea 
les, hasta hoy, regular, pues el tiempo 
no va mal , pero es necesario que ven-
gan l luvias ó nieves en estos meses que 
faltan de invierno.—E. M . 
D E C A S T I L L A L A N U E V A 
Ajofrín (Toledo) 26.—Sigue en ésta 
la pertinaz sequía , a l extremo que pa-
rece estamos en el mes de Octubre. 
Hay calma chicha en los negocios; 
nadie mueve nada. La g a n a d e r í a en 
mal estado, la cosecha de aceituna casi 
nula, pero el aceite superior; los vinos 
hechos y de condiciones regulares; hay 
falta de trabajo para el bracero, ha-
biéndolos muy necesitados. 
El t r igo es tá á 58 reales fanega; ce-
bada, á 30; aceite, á 40 reales arroba; 
aguardiente de 25°, á 50; patatas, á 5; 
a paja, á 2 reales.—/. de la C. 
. % Campo de Crlptana (Ciudad Real) 
27.~Bastante paralizado el mercado de 
vinos, y las ventas que se han realizado 
3asan poco de 15 pesetas hectolitro; en 
Dequeñas partidas de buenas clases se 
toma á 18 pesetas, que es lo que pre-
tende la Sociedad Vinícola Manchega, 
3or su exquisito vino blanco; hay m u -
chas y buenas existencias que se e s t á n 
mejorando con los trasiegos, por espe-
rar mejores precios si se consiguen. 
E l tiempo sigue tan seco, que los 
sembrados no medran; y mucho de lo 
que no nació , las heladas y la s equ í a 
o perderán . Esta es tan grande, que 
lasta las plantaciones de sarmientos 
dudando si p renderán en una tierra tan 
ralta de humedad. 
E l poquís imo aceite que se ha elabo-
rado, á pesar del gusano, es de supe-
rior calidad, pero no basta lo recogido 
n i para la tercera parte del consumo. 
E l candeal se paga, lo más , á 13,25 
pesetas la fanega y 12,50 la jé ja r , en 
pequeñas partidas, pues las fábricas de 
harina sólo ofrecen á 12,50 por el can-
deal. Esto á pesar de la escasez de l a 
cosecha anterior, y el mal aspecto de 
ios sembrados. 
La cues t ión de in t e rés principal , co-
mo sabe, es para esta zona manchega 
como para otras regiones, la de los a l -
coholes, y Dios inspire á nuestro M i -
nistro de Hacienda a l resolver asunto 
tan interesante para nuestro pobre 
p a í s . — R . A . 
Tomelloso (Ciudad Real) 27.— 
E l mercado de esta plaza encalmado 
completamente, hasta la resolución de-
finitiva del proyecto de alcoholes, ha-
biendo grandes existencias tanto de 
éstos como de vinos. 
E l tiempo inmejorable y , por consi-
guiente, los campos con buen aspecto. 
En las labores de las v iñas hay para-
lización, pues la generalidad de los 
propietarios op ta rán por abandonarlas 
si l l ega la n ive lac ión de derechos, se-
g ú n el desdichado proyecto, causa por 
la cual los braceros empiezan á sentir 
los efectos.—R. O. 
Pastrana (Guadalajara) 29 .—En 
el mercado celebrado en esta plaza e l 
día 24 de Enero hubo m á s existencias 
de cereales que los precedentes, y por 
ende m á s transacciones; pero no obs-
tante, los cereales alcanzaron los ele-
vados precios siguientes. Tr igo supe-
rior, á 11,50 pesetas fanega; centeno 
de primera, á 8,50; cebada, á 6,75; 
avena, á 5; vino t in to c o m ú n , á 2,25 
arroba; aguardiente 25°, á 12,50; aceite 
añe jo , á 10; ídem nuevo, á 9,25. 
Desde el penú l t imo número de l a 
CRÓNICA que daba cuenta de la apertu-
ra de ios molinos aceiteros, ha aumen-
tado considerablemente la expor t ac ión 
á provincias de aceites nuevos. T a l es 
la demanda que persiste en los molinos 
de esta v i l l a , que hoy la arroba se co -
tiza á 9,25 pesetas, como ya dejo i n d i -
cado, esto es, 25 cén t imos m á s que 
hace ocho d ías . Continuando tan an i -
madas las ventas, es seguro consegui-
r á n los vendedores muy en breve ma-
yor e levación en e l precio. 
La pertinaz sequ ía va causando y a 
algunos daños en nuestros campos en 
general. Durante el o toño y lo que l l e -
vamos de invierno apenas si ha l lov ido 
para quitar el polvo á la tierra en esta 
reg ión , y los labradores se conduelen 
por esta causa, lo que es tán padecien-
do los olivos y las siembras; és tas abra-
sadas por algunos sitios, efecto de las 
intensas heladas que es tá recibiendo la 
tierra sin n inguna humedad. A lgunos 
sembrados he tenido ocasión de verlos 
totalmente negros, perdidos por com 
pleto. La sementera y a se hizo en p é -
simas condiciones, por falta de l luv ias 
asimismo.—F. 
Villarrubia de Santiago (Toledo) 
27.̂ —Se ha terminado de coger la acei-
tuna, cuya cosecha ha sido c o r t í s i m a , 
de bastante aceite y de buena calidad, 
vendiéndose á 45 reales arroba. En la 
venta de cereales hay mucho re t ra i 
miento en los vendedores por el m a l 
estado de las siembras, pues lo sembra 
do temprano tiene mucho gusano y lo 
t a rd ío hay parte que todav ía no ha 
nacido; si no l lueve pronto el año va á 
ser ruinoso. La venta de vino es tá a n i -
mada, gracias á su buena clase; que 
dan bastantes existencias, y se mide de 
10,50 á 11 reales arroba.—A. de L . 
Qulntanar de la Orden (Toledo) 
27.—Viticultores y vinicultores protes-
tan e n é r g i c a m e n t e contra el proyecto 
de alcoholes, pues de l legar á ser l ey 
a r ru ina r í a á la Mancha y otras muchas 
regiones de E s p a ñ a . Urge combatirlo 
para que no sea aprobado. 
Mercado, flojo y encalmado. He a q u í 
los precios: Candeal, á 50 reales fane-
ga; jeja, á 48; an í s , á 120; cominos, á 
80; centeno, á 32; cebada, á 3 0 ; t i tos y 
yeros, á 40; azafrán, á 200 y 2 l 0 la l i -
bra; vinos, á 6 y 7 los 16 l i tros. 
Para compras dirigirse á los que 
subscriben.—Hijos de Juan Jiosto. 
D E C A S T I L L A L A V I E J A 
Medina del Campo (Valladolid) 28.— 
A l mercado de hoy han entrado 1.800 
fanegas de t r igo , 100 de centeno, 400 
de cebada y 600 de algarrobas, c o t i -
zándose respectivamente de 45 á 45,50, 
32 á 32,50, 29 á 30 y 29 á 31 reales fa-
nega. 
Las harinas á 18, 17 y 14 reales 
arroba, y los salvados á 22, 20 y 18 l a 
fanega, s e g ú n la clase. 
E l vino t i n t o , á 16 reales c á n t a r o ; 
í d e m blanco, á 15; vinagre, á 17. 
Los cerdos, de 50 á 52 reales arroba 
en vivo, y de 59 á 61 en canal, habien-
do entrado 120 y 150, respectivamente. 
De ganado lanar no ha habido entra-
d a s . — r . M . R . 
Briviesca (Burgos) 27 .—Al mer-
cado de ayer entraron 527 fanegas de 
t r i go , que se pagaron de 45,50 á 46 
reales las 94 libras; 43 de t r igo á l a g a , 
de 50 á 51 ; 33 de centeno, á 32 la fane-
ga; 19 de cebada, á 29; 13 de avena, de 
16,50 á 17; 4 de habas, á 33, y 15 de 
yeros, de 42 á 43. 
Harina de primera, á 21 reales arroba; 
de segunda, á 20; de tercera, á 19; ha-
r i n i l l a , á 9; cabezuela, á 8, y salvadi-
l l o , á 7. 
A l mercado lanar entraron 22 corde-
ros, que se pagaron de 30 á 31 reales 
u n o . — E l Corresponsal. 
^ Ávila 27.—Precios: T r igo , de 
47 á 47,50 reales fanega; centeno, á 
32; algarrobas, á 32. 
Harinas: Primera extra, sistema c i -
l indro , á 17,50 reales arroba; í d e m p r i -
mera S. de Piedra, á 17; í d e m primera 
P., á 16,50; í dem segunda P., á 14.— 
E l Corresponsal. 
Madrigal de las Torres (Avi la) 
26.—Entraron 700 fanegas de t r i g o , 
que se pagaron á 47 reales fanega; 
centeno, á 32; cebada, á 29; a lgar ro-
bas, á 30; avena, á 22; garbanzos de 
sembrar, desde 95 á 135; patatas, á 5 
reales arroba; vino t into y blanco, á 14 
reales cán ta ro ; bueyes de labor, de2.000 
á 2.200 reales uno; novillos de tres 
años , de 1.500 á 1.700; vacas cotrales, 
de 800 á 1.000; añojos y añe ja s , s e g ú n 
clase; cerdos al destete, á 60 reales uno; 
í d e m de seis meses, á 130; í d e m ceba-
dos, á 52 reales arroba al vivo. 
Ganado mular t ambién se ha presen-
t ado .—El Corresponsal. 
*** Vlllalón (Valladolid) 27 .—Trigo 
al detal l , á 44,50 reales las 94 libras; 
centeno, á 30 la fanega; cebada, á 
26,50. En partidas se ofrecen 3.000 fa-
negas, á 46,50 reales las 94 libras, so-
bre v a g ó n en V i liada; pagan á 46 rea-
les. Ventas 1.000 fanegas á precio des-
conocido. 
De queso entraron 500 arrobas, que 
se vendieron á 40 reales una. 
Buenos los campos .—El Corres-
ponsal. 
A Cuóllar (Segovia) 25.—Las en 
tradas de t r igo en este mercado son 
cada d ía m á s cortas; por esto sin duda 
los precios se mantienen firmes. 
De las demás especies ha habido una 
entrada regular hoy, vendiéndose todo 
lo presentado á los precios que dejamos 
anotados. 
E l estado de los campos es bueno en 
general. 
Los precios que han regido en e l día 
de hoy, han sido los siguientes: 
Tr igo , á 46 reales fanega; centeno, 
á 31 ; cebada, á 28; algarrobas, á 33; 
avena, á 18; garbanzos, de 80 á 120; 
yeros, á 32; harina, de primera, á 18 
reales arroba; de segunda, á 17; deter 
cera, á 16; har ini l la , á 22 reales fane-
ga; cabezuela, á 15; salvadillo, á 11; 
patatas, á 6 reales arroba.—El Corres 
ponsal. 
A Rioseco (Valladolid) 27.—Ten-
dencia del mercado, sostenido. 
Tiempo de fuertes heladas. 
Han entrado 600 fanegas de t r i g o 
que se pagaron á 45 reales las 94 libras 
Hay ofertas de t r igo á 45,50 reales 
las 94 libras, pero sólo pagan á 45.— 
E l Corresponsal. 
D E C A T A L U Ñ A 
Reus (Tarragona) 27.— Vinos H u n -
cos: Nuevos de Tarragona y Val l s , v í r -
genes, de 15 á 17 pesetas por cargado 
121,60 litros; Montblanch, de 14 á 15 
s e g ú n grado. 
Vinos tintos.—Se cotizan los nuevos 
de los distritos de Tarragona y Val l s 
de 16 á 18 pesetas la carga de 121,60 
l i t ros , s e g ú n clase; de nuestro t é r m i n o 
de 5,50 á 6 reales el grado; los l l ama 
dos de Pie de Mon taña , de 20 á 22 
carga; de la Conca de Barberá , de 14 
á 16. 
E s p í r i t u s . — D e s t i l a d o de vino, de 78 
á 80 duros los 68 cor tés , 35°, sin casco 
refinados, de 24,50°, á 13 la carga; se-
lectos, de 39,40°, á 100 s e g ú n marcas 
los 500 litros, sin casco. 
Alcohol de o r i i j o . — A 70 duros los 
68 cor tés y 35°, sin casco; refinados 
^ 0 24,50*, á 11,50 la carga de 121,60 
l i t ros . 
Algar ro laS . — De 20 á 21 reales 
qu in ta l ; nuevas, de 16 á 17. 
Almendra .—Mollar en c á s c a r a , á 55 
pesetas saco de 50,400 ki los; esperanza 
en grano, á 115 quin ta l de 41,600 k i 
los; largueta, á 95 c o m ú n , á 95. 
Avellana.—Cosechero, á 40 pesetas 
saco de 58,400 ki logramos; cribada, á 
42; negreta escogida de primera, á 44; 
grano, de primera, á 67, y de segunda, 
á 65 pesetas quin ta l de 41,600 k i lo s .— 
E l Corresponsal. 
Montblanch (Tarragona) 28.— 
Anisados: A 62 duros pipa de 19,50°, y 
á 52, de 17,50°. 
E s p í r i t u s de orujo .—A 69 duros los 
516 litros y 35°; refinados, á 12 los 
121,60 y 24,50°, sin casco. 
E s p í r i t u s de v ino ,—A 79 duros los 
516 litros y 35°; refinados, á 13,50 los 
121,60 y 24,50°, sin casco. 
Holandas.—De vino, á 12 duros los 
121,60 litros y 1 9 , 5 0 ° . — ¿ 7 Corres-
ponsal. 
^ Vlllafranca del Panadés (Barce-
ona) 28.—Cotizamos: Vinos, á 20 pe-
setas carga de 121 li tros los t intos, 
22,50 los rosados y 26 los blancos; a l -
cohol de vino, de 35°, de 79 á 80 duros 
os 516 l i t ros; t á r t a r o s , á 0,68 pesetas 
Dor grado de c r é m o r , y á 0,35 por gra-
do de tartrato de cal y qu in t a l c a t a l á n 
(41 k i l o s ) . — E l Corresponsal. 
D E E X T R E M A D U R A 
Don Benito (Badajoz) 27.—Precios 
corrientes, salvo var iac ión : 
Tr igo rubio ó fuerte, de 59 á 59,50 
reales fanega; í dem blanco ó p in tón , 
de 57 á 58; í d e m albar ó b lanqui l lo , de 
53 á 54; cebada, de 25 á 26; avena, de 
13,50 á 14; habas, de 3 7 á 8 8 ; a l t ramu-
ces, de 20 á 22; caril las, de 65 á 70; 
c a ñ i z o , de 40 á 44; mijo, de 32 á 34; 
Dellotas, de 26 á 28; linaza, de 46 á 48; 
garbanzos gordos, de 100 á 120; ídem 
regulares, de 90 á 100; ídem menudos, 
de 85 á 90; lana fina negra, de 85 á 90 
reales arroba; í dem i d . blanca, de 80 
á 100; í d e m basta, de 75 á 80; hierba 
cuajo, de 54 á 56; aceite, de 38 á 42; 
v ino , de 10 á 11. 
Para compras dirigirse a l que subs-
cr ibe .—Luis R o l l a n d Nicolau . 
D E L E O N 
Madridanos (Zamora) 27.—La reco-
lección de l a uva fué m á s que regular; 
la sementera se hizo en inmejorables 
condiciones, y luego hemos tenido 
agua en abundancia, as í es que el 
campo no deja nada que desear; sólo 
nos hac ía falta que la plaga filoxérica 
no nos hubiera visitado, y e s t ábamos 
del todo de enhorabuena. 
Los precios á que se cotizan en este 
pueblo los g é n e r o s que se venden, son 
ios siguientes: 
T r igo , de 45 á 46 reales fanega; ce-
bada, de 27 á 28; centeno, á 32; a lga-
rrobas, á 33; vino, de 11,25 á 11,50, 
con mucha an imac ión á la venta.— 
A . C. 
Toro (Zamora) 29. — Tiempo 
crudo; reina fuerte viento Norte y cae 
menuda nieve que inmediatamente 
queda helada. 
Hemos tenido abundantes humeda-
des y los sembrados e s t á n inmejora-
bles; su estado es superior a l del año 
anterior por esta época . 
La salida de vino no es grande por 
m á s que e l precio bajó desde 15 reales 
á 12 y 13 por los 16 l i t ros. E n ios pue-
blos inmediatos se vende á 11,50, con 
tendencia á descender. 
E l t r igo , á 45 y 46 reales las 94 l i -
bras; tocino, en canal, de 64 á 66 rea-
les arroba; almendra dulce mondada, 
de 27 á 28 pesetas; garbanzos finos, de 
110 á 115 reales fanega; í d e m menos 
fiuos ó cocederos, á 90. 
Ayer dió una conferencia el Inge-
niero-Director de esta Es tac ión e n o l ó -
g i ca , explicando la e laboración de 
nuestros vinos. Asistieron muchos ag r i -
cultores. E l Sr. D . Juan M . Priego y 
Jaramillo c o n t i n u a r á sus ú t i l í s imas 
conferencias en ios p róx imos domingos. 
Para compras dirigirse a l que subs-
cribe.—j4n¿owíO Qallego é H i j o . 
D E M U R C I A 
Jumilla (Murcia) 28.—En este t é rmino 
munic ipal no se ha sembrado t o d a v í a 
por falta de l luv ias . Tan pertinaz es la 
s e q u í a , que n i la t ierra se puede t r a -
bajar. 
La cosecha de aceituna es escasa y 
mala. 
La cosecha de vino fué buena en 
cantidad, pero de clase inferior en ge-
neral . Las partidas que hay buenas, 
l l egan á superiores, teniendo 16° de a l -
cohol , y se destinan a l embarque, pero 
ahora hay poca ex t r acc ión . Los vinos 
ciaros disfrutan de bastante demanda, 
exp id i éndose para Murcia , Cartagena y 
A l m e r í a , a l precio de 2,50 pesetas ios 
15,60 l i t ros . 
Escasean los granos, p a g á n d o s e el 
t r i g o á 62 reales fanega, y la cebada, 
á 28. Pocas entradas y salidas. 
Tenemos grandes existencias de v i -
nos para l a des t i l ac ión , pero debido a l 
funes t í s imo proyecto de alcoholes, todo 
e s t á paralizado. Hay instaladas ocho 
fábricas de alcohol, las cuales pueden 
quemar todos ios d ías 4.000 arrobas de 
v i n o . — R . M . 
Alborea (Albacete) 26. — E n 
toda esta r e g i ó n ha producido tan pro-
fundo disgusto e l proyecto de alcoho-
les, que en s e ñ a l de protesta i rá á esa 
á unirse a l Sindicato Requenense una 
Comisión del partido de Casas Ibáñez , 
compuesta de Los Sres. D. Antonio Jara, 
Don Cánd ido Garvijes y D. Leopoldo 
P e d r ó n , á la cual a c o m p a ñ a r á e l D i p u -
tado Sr. Ochando. 
Dichos seño re s h a r á n todo lo posible 
para que no prevalezca e l citado pro-
yecto del Sr. Ministro de Hacienda, 
pues de lo contrario, q u e d a r í a destruida 
la v i t i c u l t u r a , pr incipal riqueza de este 
Ea í s , toda vez que las fábricas de aleo-oles son las que consumen nuestra 
p r o d u c c i ó n v in í co la . — E l suscriptor 
A . M . 
D E N A V A R R A 
Puente la Reina 27.—Aprovechando 
las abundantes l luvias que han ca ído 
durante el presente mes, y que buena 
falta h a c í a n á l a sedienta y4agostada 
t ierra, varios propietarios han dado co-
mienzo á nuevos trabajos de h o n d a l á r , 
para plantar los respectivos terrenos 
con vides americanas durante l a p r ó -
x i m a primavera. 
Dichos propietarios luchan con bas-
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tantes dificultades para procurarse las 
plantas que necesitan, pues se agota-
ron muy pronto las existencias de ellas 
que t en ía la Excma. Diputación fo ra ly 
provincial , y los plantolistas catalanes 
tienen ya t amb ién m u y mermadas sus 
provisiones. 
Pero contando con los nuevos y muy 
extensos viveros que este a ñ o va a 
crear nuestra Diputación en diferentes 
localidades de esta provincia, es segu-
ro que, á partir del año que viene, los 
viticultores navarros t e n d r á n á su dis-
posición, dentro de su casa, cuantas 
plantas necesiten. 
fe E l mercado de vinos sigue paraliza-
do. Ultimamente se han hecho algunas 
compras, á los precios de 6,50 y 7 rea-
les c á n t a r o . , i -.ono 
Alguna cuba de la cosecha de l e y » , 
destinada al mercado de Amér ica , ha 
sido pagada á 2,75 p e s e t a s . — O o -
rresponsal. 
^ Sangüesa 27.—Con mucho gus-
to vemos en és ta el in terés que se toma 
esa Revista por el asunto de alcoholes 
vínicos . 
A q u í , en Navarra, los pueblos con-
fían en su celosa Diputación, para que 
no se implante t a l impuesto; mas de-
bieran persuadirse los viticultores de 
esta provincia que, aunque por su es-
tado excepcional no alcance á Nava-
rra, a l vi t icul tor debe afectarle en sumo 
grado, por la baja de precios que so-
brevendrá á los vinos, si se aprueba el 
proyecto de alcoholes para el resto de 
España . 
Los viticultores de esta ciudad, en 
n ú m e r o de ciento y tantos, persuadi-
dos de lo anteriormente expuesto, han 
resuelto nombrar por representante en 
Madrid a l Perito mercantil D. Rafael 
B lázquez , para que se adhiera á la pro-
testa general contra los alcoholes, que 
no dudamos ha de ser imponente, dada 
la entidad de las comarcas perjudica-
das con tan monstruoso proyecto; pues 
no se concibe que en una época que 
es tán todos los mercados cerrados á la 
producción v in ícola , la principal rique-
za de E s p a ñ a , haya una persona de 
mediano criterio que trate de cerrarle 
la ún ica salida, cual es la des t i lac ión, 
lo que irremisiblemente suceder ía de 
ser ley el impuesto de alcoholes v í -
nicos. 
Parece increíble que haya un v i t i -
cultor en E s p a ñ a que, por todos los 
medios, no se oponga á los que le pre-
paren una ruina segura, y , sin embar-
go, los hay; después claman, cuando 
no hay remedio; lo peor es que, por su 
apa t í a , lo pagamos todos; el único con-
suelo que nos queda rá , si se aprueba 
el impuesto, el del necio que decía : 
«mal de muchos, consuelo de ton tos» . 
E l campo inmejorable. 
Precios sin variación y calma com-
pleta .—A. O. 
D E L A R I O J A 
El Ciego (Alava) 25 .—El año ú l t imo 
ha recolectado este pueblo unas 140.000 
cán ta r a s de vino, todo de clase supe-
perior, y hasta la fecha van vendidas 
de 60 á 70.000; así es que estamos sa-
tisfechos de la marcha del mercado de 
vinos. 
También lo estamos por las grandes 
humedades que han caído por a q u í , 
cuyo temporal creo ha sido bastante 
general. Vemos, pues, las cosechas 
casi seguras. Hoy el tiempo es bueno y 
seguro, marcando el t e rmómet ro al me-
dio d ía 20 grados. 
Las labores, como van retrasadas por 
el largo temporal de l luvias , se hacen 
ahora con la mayor actividad. Cande-
las ya la tenemos encima y , por consi-
guiente, esperamos vengan los gal le-
gos á ajustarse por la temporada de 
cava y vina. 
Precios: Vino de corazón, á 18 y 19 
reales la cán ta r a (16,04 li tros); i d . de 
medio, á 12 y 13; i d . de l ág r ima , de 6 
á 8; aceite, á 80; alcohol, á 70 y 80; 
aguardientes, á varios precios; vina-
gres, de 3 á 4; t r igo , á 44 reales fane-
ga; cebada, de 26 á 28; garbanzos, de 
100 á 120; alubias y caparrones, de 75 
á 80; habas, de 48 á 50; arbejas, lente-
jas y habichuelas, de 40 á 44. E l que 
desee más informes de este mercado, 
diríjase a l corresponsal que subscri-
be .—Je rón imo Crespo Ruiz de Uiago. 
l¿% Albelda (Logroño) 27. — Los 
sembrados e s t án hermosos en esta co-
marca. 
Precios: Tr igo , de 42 á 44 pesetas 
fanega; cebada, de 30 á 31 ; avena, de 
20 á 21 ; oliva, de 26 á 28; patatas, á 
3,50 reales la arroba; vino, á 8 reales 
c á n t a r a (16,04 l i t ros ) , con poca de-
manda; aceite añejo , á 68 i d . , í c L — C O. 
Cuzcurrita (Logroño) 27. — Se 
ha animado el mercado de vinos, ha-
biéndose hecho bastantes partidas de 
nuevo; clarete, á los precios de 9 á 9,75 
reales la cán ta ra . 
^ Muy buenos los sembrados, pues la 
siembra se hizo en condiciones satis-
factorias, y en este mes va lloviendo 
m u c h o . — M Corresponsal. 
Allauri (Logroño) 28.—En todos 
estos pueblos parece que se nota alguna 
an imación en el mercado de vinos, ha-
biendo despachado és te en l a ú l t i m a 
semana unas 5.000 c á n t a r a s , a l precio 
de 8 y 9 reales, todo con destino á 
Francia. 
E l propietario D. Julio A n g u l o , ve-
cino de Rodezno, t a m b i é n colocó en 
Burgos 4.000 cán ta ra s de claro y t into, 
á 11 y 8 respectivamente. 
Como son bastantes las tinas que en 
este año se pierden en algunos puntos, 
las des t i ler ías de Haro trabajan bastan-
te, pagando á 10 cént imos grado; pero 
este recurso tememos perderlo si l lega 
á ser aprobado el proyecto de V i l l a -
verde. 
Después de haber aprovechado toda 
la semana en las labores del campo, 
hoy tenemos un fuerte temporal de 
n ieve .—El Corresponsal. 
San Asensio (Logroño) 29.— 
Mu^" animado el mercado de vinos. E n 
la u l t ima semana se han vendido unas 
12.000 cán ta ras á los precios de 12 á 
13 reales, cuya cotización acusa alza. 
Reina temporal de nieves. 
Superiores los campos.—¿7% ¿Subs-
cr iptor . 
D E V A L E N C I A 
Játiva (Valencia) 27.—Los trigos y 
demás cereales marchan m u y bien, y 
en general va verificándose la poda, 
abonos y cultivos de la v i d . 
Precios: Habichuelas, á 4,50 pesetas 
la barchilla; yeros, á 2,75; m a í z , á 2; 
cebada, á 2; habas, á 2,50; t r i go , de 42 
á 60 pesetas cahiz; arroz en cáscara , 
bomba, á 4,25 pesetas barchil la; ídem 
ídem monqui l í , á 3,52.—/. W. 
*** Fuente la Higuera (Valencia) 28. 
Precios corrientes de los principales 
productos de este t é rmino : T r igo , á 220 
reales el cahiz; cebada, á 108; vino, á 
5 reales cántaro , por t é rmino medio; 
aceite nuevo, á 44 reales arroba; pata-
tas, á 6 .—/. C. . 
J% Benifa^ó de Espioca (Valencia) 
28.—Tengo á la CRÓNICA sin noticias 
hace tiempo, y no por falta de afecto 
n i por pereza, sino porque esperaba ver 
el efecto que le causaba a i Gobierno 
las muchas Comisiones v in íco las que se 
han presentada en demanda de que su-
prima todo alcohol art if icial . 
Este pueblo es el que en mejores 
condiciones SB encuentra para poder 
soportar lo que el Gobierno tenga á 
bien conceder sobre el alcohol de v ino , 
debido á que sg cosechan 30.000 hecto-
litros de vino y tenemos á la vez tierra 
de Marjal que producen 6 millones de 
kilos de arroz, que, vendiéndose á 20 
pesetas los 103 ki los , nos remunera en 
gran parte á ;0s gastos que se invier-
ten por hanegada, y para ello h a r é un 
estado verdad sobre el producto y gas-
tos por cada lanegada: 
Pesetas 
Arrendamieuto ce la tierra 27,50 
90 kilos guano á 33 pesetas los 100 k i -
los 29,70 
Plantel . , 6 
Preparar la tiera 7,50 
Mrvar ó escardir 5,50 
Plantar 3,50 
Segar 3,50 
Conducirlo á la era y trabajos que se 
invierten 13 
E n la trilla.. 2,25 
150 kilos de ca l . . . » 2,25 
Total gastos 98,45 
Producto de la hauegada: 425 kilos, á 
20 pesecas los 100 kilos 85 
IJife7'enc%a m contra 13,45 
De los cálculos que anteceden, y 
cuya exactitud puede confirmarse en 
la práctica, resulta que los cosecheros 
de arroz serán los v íc t imas si el Go-
bierno no se apresura á establecer nue-
vos mercados y rebajar en gran parte 
las tarifas de ferrocarriles, una de las 
primeras reformas que debía poner en 
vigor, y de ese modo queda r í a conjura-
do el conflicto,—J. N . 
D E L A S V A S C O N G A D A S 
Tolosa (Guipúzcoa) 26.—Concurrido 
el mercado de ayer, en el que r ig ieron 
los siguientes precios: Tr igo , á 11,75 
pesetas fanega; ma íz , á 8,50; nueces, 
á 10; cas t añas , á 3,50; alubia encarna-
da, de 23 á 24; ídem blanca, á 17; ha-
bas del pa í s , á 11; ídem de Navarra, á 
14; ídem del pienso menudil lo, á 10; 
ídem ancho, á 9; quesos, de 13 á 24 
los 12,50 kilos; manzanas, de 0,10 á 
0,40 docena; cerdos cebados, á 20 l a 
arroba. 
Los campos presentan buen aspecto 
y dan fundadas esperanzas (salvo una 
calamidad), que se ha de hacer buena 
cosecha. 
Los mercados de carne c o n t i n ú a n en 
firme, y se hacen buenas transacciones 
en vacuno y cerda. 
Como está terminando la par ic ión 
del ganado lanar, se espera á vender l a 
madre y la cr ía juntos, por lo que hay 
pocas transacciones.—El Corresponsal. 
N O T I C I A S 
La Dirección general de Agr i cu l tu ra 
ha ordenado que se recojan pinas de 
pino silvestre en los montes de Quin-
tanar de la Sierra (Burgos), para obte-
ner semilla en la sequer í a ó fábrica 
construida en dicho pueblo en el año 
1892, por e l Ingeniero Jefe D. Manuel 
Elizalde. 
Esta clase de semilla se t ra ía antes 
á España , y aun á Francia, de Alema-
nia, á precios m u y elevados. 
E n el primer año que funcionó la de 
Quintañar , se economizó el Estado algo 
más de lo que hab ía costado la pequeña 
fábrica, y las semillas que se obtuvie-
ron fueron de tan buena calidad, que, 
s e g ú n los ensayos practicados por ios 
Ingenieros encargados de las repobla-
ciones de la cuenca del Segura, en 
Murcia, dieron un 83 por 100 de semilla 
ú t i l , mientras que l a que se trajo de 
Alemania no llegaba a l 60 por 10 
semilla ú t i l ; resulta, pues, nuestra se-
m i l l a , m u c h í s i m o mejor que la ale-
mana. 
E n Barcelona se ha hecho e l ensayo 
de unos aparatos descargadores de t r i -
go y demás cereales, habiendo adqui-
rido las patentes una empresa part icu-
lar, para instalarlos en el muelle de 
aquella ciudad, previa autor izac ión que 
ha concedido por Real orden el Minis-
tro de Fomento. 
Presenciaron las pruebas algunos I n -
genieros y receptores de t r igo , los cua-
les quedaron sumamente complacidos 
por la sencillez y seguridad del ele-
vador. 
Con su ins ta lac ión , la carga y des-
carga de cereales se verificará mecán i -
camente, con gran economía de tiempo 
y dinero. 
Mañana da r án principio en la Granja 
experimental de Barcelona las práct icas 
de injerto de la v id , pudiendo asistir á 
estas operaciones, además de los a lum-
nos, cuantas personas deseen aprove-
charse de ellas, expidiéndose á los que 
prueben su apt i tud como injertadores, 
el diploma correspondiente. 
Las horas en que és tas t e n d r á n l u -
gar, se rán de siete á doce de la m a ñ a n a 
os d ías no festivos. 
Dicen de Jaca: 
«El negocio de las lanas que desde 
lace bastante tiempo se hallaba para-
izado á causa de lo poco remunerado-
res que eran los precios que r e g í a n , ha 
vuelto á adquirir estos ú l t imos d ías 
a l g ú n movimiento con motivo de va-
rios pedidos hechos por casas extranje-
ras que han pagado aquel producto de 
13 á 14,50 pesetas arroba, s e g ú n la 
clase. 
En la reunión celebrada en Burgos 
para la cons t i tuc ión de la Sociedad 
«Azucarera b u r g a l e s a » fueron subs-
criptas en el acto 4.323 acciones, que 
representan una cantidad de 2.161.500 
pesetas, de los 3 millones que han de 
formar el capital social. 
Acudieron á la reun ión , s e g ú n la 
prensa de aquella localidad, varios re-
presentantes de Bilbao y Santander, 
que tomaron buen n ú m e r o de acciones. 
Leída la lista de4os subscriptores, la 
mesa declaró que estas 4.323 acciones 
estaban tomadas en firme, y que no 
pod ían afectar á ellas el prorrateo que 
en su caso hubiera de hacerse después 
de abrir l a subscr ipción públ ica . 
También en Cortés se proyecta esta-
blecer otra fábrica de azúcar . 
E n Tortosa siguen los molinos acei-
teros la molienda de las ú l t imas olivas 
que tienen almacenadas los cosecheros 
de aquella comarca. 
E l aceite sigue expor tándose sin i n -
te r rupc ión , pero el precio se mantiene 
estacionario de 14 á 18 pesetas el c á n -
taro, s e g ú n su ciase; sin embargo, el 
de primera calidad, como procedente 
del bajo A r a g ó n y comarcas colindan-
tes, se paga de 20 á 25 pesetas. 
Escriben de Par ís , que e l consumo 
del vino en Francia tiende á aumentar 
considerablemente; en la actualidad, es 
superior á 40 millones de hectolitros y 
es probable que la supres ión de los ar-
bitrios municipales, que se rá un hecho 
dentro de poco, a u m e n t a r á considera-
blemente el consumo. 
Es tanta la cantidad de nieve que ha 
caído en Reinosa, que se encuentran 
cerradas las comunicaciones con a l g u -
nos pueblos l imítrofes, perjudicando 
grandemente a i comercio. 
Una nueva Comisión inglesa ha l l e -
gado á Sevilla, con objeto de comprar 
m á s m u í a s con destino á la guerra del 
Transvaal. 
Su propósito es recorrer los principa-
les pueblos de aquella provincia, ha-
ciendo importantes compras. 
Los representantes de las provincias 
olivareras han nombrado una ponencia 
compuesta de los Sres. Canalejas, Mon-
t i l l a , Marqués de Olivart , Díaz Cordo-
bés, D o m í n g u e z Pascual y H e r n á n d e z , 
para que gestionen del Ministro de Ha-
cienda la aceptación de la proposición 
del Sr. L ló ren te , relacionada con el au-
mento de los derechos arancelarios á 
las materias oleaginosas. 
Se ha inaugurado en Zaragoza el 
Inst i tuto de Fermentaciones, montado 
con objeto de hacer e l estudio práct ico 
de ios fermentos en su apl icación á la 
industria. 
La ins ta lación es tá hecha con arre-
glo á todas las exigencias de la cien-
cia, y es la única de E s p a ñ a . Han co-
menzado á hacerse experiencias de v i -
nos en grande escala. 
Pronto empezarán en Azagra y Men-
davia los trabajos de h o n d a l á n en las 
690 robadas de tierra ofrecidas á la 
Diputación de Navarra para la planta 
ción de vides americanas. Con la cesión 
de este terreno t e n d r á aquella Corpo 
rac ión 1.000 robadas destinadas á vive-
ros regionales (unas 500 fanegas). 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 30 
París á la vista 28 85 
Londres á la vista (lib. ester.) ptas. 32 38 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
V I N O S T I N T O S 
H LAS BODEGAS EN ELGIEGO (ALAVA) 
DE LOS HEREDEROS DEL 
E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
L a «t<U alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN IA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barri l » 100 » id. 
Idem > 75 > id. 
Idem > 50 > id. 
Idem > 25 » i d . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem » 25 medias botellas 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G . Richard, dirigiéndole 
xas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez j Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legítima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles v en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,2o 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
deAv?8odmuy Importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS VINICULTORES 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
E n la f&brica de tonelería mayor de D. Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos 6 tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos ŷ  depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
CONO 
VINOS DEFECTUOSOS 
Los vinos que cubren ó pierden su color al aire 
libre; los vinos turbios, picados, dulces, etc., se 
corrigen y disponen para la venta. Exito com-
pleto y economía. 
TANINO ENANTICO 
Eficaz producto para mejorar y conservar in-
alterables los vinos. Aumenta su color, 
EVITA EL AV1NAGRAM1ENTO, 
no contiene sal ni substancias prohibidas, se usa 
en todo tiempo, y es indispensable para los vinos 
de exportación. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas. 
Dirigirse con sello al representante en España, 
D. F . Montero, en Mota del Marqués (Vallado-
lid), y en Madrid, Sres. Vía y Compañía, Impe-
rial, 9 y 11, droguería. 
Se compran heces de vino y tártaros de todas 
clases. 
Cultivo de la m olacha 
DESTINADA Á L A PRODUCCION D E AZUCAR 
Folleto de actualidad, donde se dan 
las reglas necesarias para organizar 
esta exp lo tac ión a g r í c o l a en buenas 
condiciones y obtener la mayor rique-
za sacarina de los t ubé rcu lo s . 
PRECIO: UNA PESETA 
Dir ig i r los pedidos á los Hijos de 
D. J . Cuesta, Carretas, 9, y á l a Libre-
r ía A g r í c o l a , Serrano, 14, Madrid. 
S E R R E R Í A S MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de cons trucc ión y tabla del 
país . Depós i to de bolas, postes para te lé -
grafos y e léctr icas . Precios los m á s e c o n ó -
micos puesta la m e r c a n c í a en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse a l propietario D . Melitón Pe-
ztña, de Gurendez (Alava). 
COGNACS S C P E R F 1 M S 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L . A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Auíol 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
ACEITES DE ÜBEDA (JAÉN) 
Cosechero, D . Angel Fernández y Fer-
nández, el cual servirá los pedidos que se 
le hagan. 
L M E R l A AGRlCOU M O M L Y EXTRANJERA 
ENVÍOS Á PROVINCIAS 
S E R R A N O , 1 4 . — M A D R I D 
V E N T A 
de material de almacén de vinos 
^Compuesto de tinas y cubas de roble, bombas, 
básculas, filtros,pipas de roble, etc.; en condicio-
nes ventajosas. 
Dirigirse á A. Vigier y Compañía, en HARO. 
M A Y O R Y F U E R T E S 
E X P O R T A D O R E S D E P A J A 
V I T O R I A 
M T I T I T O i m m D E H i D R I D 
D I R E C T O R 
D r . J o s é M u ñ o z del Cast i l lo 
Catedrático de Química de la Unirersidad 
Enfermedades de los vinos.—Vinos emboca-
dos, agrios, etc.—Análisis de abonos, tierras, vi-
nos, cervezas, sidras, etc.—Vendimias, bodegas, 
etc.—Consultas verbales: Martes, Jueves, y Sá-
bados, de 9 á 11. 
QUINTANA, 38.—MADRID 
V I N O S S U P E R I O R E S D E M E S A 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des v iñedos en Aleson (Rioja) y de la bo-
dega «La Salud». 
Sucursal y depósi to en Santander adon-
de deben hacerse los pedidos. 
P I P A S . 
T I N O S . 
Pídanse precios j condiciones. 
Se desean en buen uso. Para 
venderlas dirigirse á D. Antonio 
Candelas, á CALATAYÜD (Aragón). 
Se venden de 200 alqueces ó 
1.500 arrobas, de pino extran-
jero, en buen uso. Dirigiise á D . Antonio Cande-
las, á C A L A T A Y U D (Aragón). 
~ E N V E N T A 
Una instalación en Bilbao á propósito para de-
pósito de vinos, situado en las mejores condicio-
nes para la exportación. 
Otra instalación en Calatorao (Aragón) para 
la compra de uvas y elaboración de vinos. 
Una instalación mecánica para la fabricación 
de bocoyes, barricas y bordalesas. 
Para precios y condiciones dirigirse á los 
SRES. ZURICALDAY, ECHEVARRIA Y C * 
E N B I L B A O 
V I M T 1 1 0 S M O S B E DIFERENTES COSECHAS 
BODEGA DE POBES 
Ollauri (Rioja) por Haro, á 4 kilómetros de esta 
Estación y 4 de la de Briones. 
Diploma de honor en la Exposición Nacional 
Vinícola de 1877; medallas de oro en las univer-
sales de París de 1878 y Dublín de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su propieta-
rio, D. Galo de Pobes, en Madrid, Goya, 19, ó 
á su Admiuistador en Ollauri, D. Manuel Lum-
breras y Ortiz. 
D. C A R M E L O VASCO G A L L E G O 
C O S E C H E R O D E VINO 
y fabricante de aguardientes y espíritus 
en Valdepeñas (Ciudad Real) 
Envía muestras y precios de aquellos 
selectos ar t ícu los á quien se los pida. 
VINOS DE L A NAVA D E L R E Y 
V A L L A D O L I D 
Bodega de Dionisio Arias é hijo, cose-
cheros de vinos. Existencias de diversos 
años . Clases selectas en blancos. 
PERSONA FORMAL 
e inteligente se ofrece para una Administración 
de fincas rústicas ó urbanas ó ponerse al frente 
de la explotación de una Colonia agrícola. 
Informarán en la Administración de la CRÓ-
NICA DE VINOS Y CEREALES. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
L A V I T I C O L A C A T A L A N A 
la más antigua y acreditada casa 
Propietario-Director 
D O N F R A N C I S C O C A B E L L A S 
Acequia, 9, BARCELONA 
VENTA DE BARBADOS DE AUTENTICIDAD GARANTIDA 
k LOS S I G U I E N T E S PRECIOS 
Rupestris Lot , Guiraud, Madera roja 
y Aramon X Rupestris Ganzin n ú m . 1, 
á 40 pesetas mi l . 
Riparia Gloria , Solonis Gigante, á 30 
pesetas mi l . 
Rip. X Rup. números 101-14, 3.306, 
3.309, y Mourvedre X Rup. número 1.202, 
á 6ü pesetas mil . 
lujertos, á 180 pesetas mi l . 
Pídanse catálog-os ilustrados de 1899 
á 1900. 
m; .• 
4 C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
«rí deposito de ümm mmm \ \mm 
fjlllj*' D E 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
seffar recocer tr i l lar , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el s-anado -—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, art ículos 
necesarios para almacenes de vino y botil lerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
LÍNEA DE V A P O R E S S E R R A Y C O M P / DE NAVEGACIÓN L A F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
iDIiS PARÍ RIEGOS (6 TAMAÑOS) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S M S . JORGE MARTIN E HIJOS 
UE ALAEJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen, tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, ias barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
Alicia, d e . . . . 





Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de . . . . 
Ernesto, de. . , 




Guido, d e . . . . 5.500 tons. 
ffttgo, de 4.500 — * 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Habana, Matanzas, Caibarien, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 29 de Marzo. 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3." clase á los precios siguientes: Habana 
160pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LINEA D E PUERTO RICO.—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos va-
pores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l 28 de Diciembre saldrá el vapor español ASerra, su capitán D. José Francisco Calzada, admitiendo carga y pasa-
jeros, sin trasbordo, para los puertos de San Juan, Arecibo, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Arroyo y Humacao. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des 
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o Sa lazar , M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á ios señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
IT D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
S Ü P B R P 0 S F A T 0 8 Y ABONOS QUÍMICOS COMPUESTOS 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricultores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sua acreditados^ 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 . — B I L B A O 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON P R I V I L E G I O E X C L U S I V O 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para ^ue nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien lo» desee. 
Para !a venta se necesitan repre-
sentanta en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Euselio Palacín, autor y constructor, Muesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
ANO XXIII CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES ANO XXIII 
La CRÓNICA aparece todos los miércoles, y cuenta veintidós años de existencia; puNica 
interesantes art ículos, estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas al año y 
otros útilísimos trabajos. 
Más de 500 corresponsales informan á este periódico de la cotización de los productos 
agrícolas, estado de las cosechas, etc. Se manda un número á los que lo pidan. 
Precios de subscripción: SEIS PESETAS SEMESTRE en toda España, y 8,50 francos en 
el extranjero y Ultramar.—Dirigirse al Administrador, calle del Marqués del Duero, n ú -
mero 3, segundo (á la entrada del Paseo de 'Recoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
CONEJAR MODELO 
San Gervasio (BARCELONA), calle de ia tuesta, num. 51 
PRIMERO Y ÚNICO EN ESPAÑA POR SU INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE BAZAS 
yeintícinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma de Honor (la 
más alta recompensa en cunicultura); medallas de oro, |lata y bronce. 
Conejos gigantes de Flandes, talla enorme. 
Liebres de la Patagonia. 
Chalets los más propios é higiénicos para cunicultun. 
Huevos de la raza de gallinas de combate desnudas d« Madagascar, premiada con 
medallas de plata. Raza la más ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera. 
Raza extra pura obtenida de los criaderos de Mr. Baununn y del chenil del Mont-
Blanc. 
Microbicina Muzas: E l mejor desinfectante inodoro é inofensivo. Irreemplaza-
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retrítes, etc., etc., é higiénico 
para todas las partes del cuerpo humano.—Cajón de 6 bítellas, pesetas 13.—Cajón 
de 12 botellas, pesetas 24. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles ce las razas Japonesa, Chi-
na, Plateada, Saint Hubert, Angora, etc., etc., midiendo en metro de largo por 50 
centímetros de ancho, á pesetas 25 una. 
SE REMITEN CATALOGOS 
VICENTE MARTIN 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
DE 
C U B A S , C O N O S Y P I P A S 
D E T O D A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 3 5 Á 5 5 
Calle de San Blas, número 66, ZARAGOZA 
N U E V O S A L A M B I Q U E S 
para destilación htermitente 
MIXTA Ó CONTINUA 
A P A R A T O S 0E R E C T I F I C A C I O N 
DEROY FILS AINE 
Constructor, 71 á 77 rué du Tbéátre. P a r í * 
8UIA PRÁCTICA del Destilador de Cognac. 
Ron, Aguardiente» diversas. Esencias, ete. 
y CATALOSO G E N E R A L «llTUdoi K M t i i . 
Se C3rre«pond* »n CaitelUno. 
V A L L S HERMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
CALIERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Birtetor-Qerent» 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa 
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería 6 vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
PESETAS 
i SUCESORES DE AMADOR FFE1FFER " 
•8 Ingenieros y construc-
g tores de máquinas para 
j ¡ la agricultura y para la 
l¿5 industria; premiados en 
g cuantas Expos ic iones 
I . 1E 
H A R O ( R I O J A ) 
S U C U R S A L E S EN HUESCA (ARAGÓN) Y HUIjLVA (ANDALUCÍA) 
VENTA \ A L Q U I L E R DE P I P A S 
V I N O S F I N O S D E R I O J A 
Depositarios exclusivos para España de los productos enológ-icos 
R O X J I L L O N de P a r í s 
iCLARiriCAKTES, ANTIFERMENTOS, REGENERADORES 
Curación de todas las enfermedades de los vinos 
^ Kan concurrido, con di-
•3 plomas de honor, meda-
¡S las de oro, de plata, de 
ti* ronce,etc. BARCELONA ^ — « , ^ ^ 5 3 ^ ^ = 
J¡§ Especialidad, con los últimos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías 
•g brazo. 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
B9 Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, Sñ 
•fl con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano. tí! 
¡g Bombas contra Incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y S 
5̂ de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. ¡¡§ 
f£ Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. *a 
g Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
los productos de la tierra. JÍ 
2 Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó S 
g hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa- ^ 
^ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas S 
bB sin fin y demás accesorios para dicho ramo. ¡g 
g Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- W 
g dos diámetros y formas. ífi 
kfl Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. § 
« 3 
•-á <x sa p» 
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O P U S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS D E LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, an-
tracnosis; erinosis, brown-rot, black rol, 
dry-rot, mal negro, podredumbre, ciados-
porium, septosporíum, septogylindrium y 
algunas enfermedades de la vid que inte-
resa distinguir de las invasiones parasita-
rias, por el 
DR. D . F . G A R A G A R Z A 
Precio: UNA P E S E T A . Los pedidos al se-
ñor Administrador de este periódico. 
L A A L B I O N 
G R A N F Á B R I C A Á V A P O R 
(CON REAL PRIVILEGIO) 
de Tlie Spanislt "Wine cask Oompany ILdmIted 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera , etc., desde el 
barri l más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de t o d a s 
clases. 
S u c u r s a l e s eu M a n z a n a r e s , V a l d e p e ñ a s (C iudad R e a l ) 
Los primeros peritos científico» y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O P U R O 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
P r i v i l e g i o K E U G O X J J V E N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gautier); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que caracterizan loa vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Para prospectos y demás detalles, dirigirse á ID. C. W. CroUB, calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS ELISEOS DE LERIDA 
Direc tor -Prop ie ta r io : D. FRANCISCO VIDAL Y CGOINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida 
CULTIVOS E N GHANDE ESCALA PARA L A EXPORTACIÓN 
Arboles frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. 
Plantas de jardinería.—Rosales, Claveles, Geráneos, Crisantemos, etc., etc. Bellí-
simas variedades de estas plantas, todo cultivado con el mayor esmero y á precios 
económicos. 
Fresales y espárragos.—Numerosa y selecta colección de las variedades más 
exquisitas. 
v i d p : s a m e r i c a n a s 
Grandes existencias de Estacas y Barbados de las especies y variedades más acre-
ditadas por su resistencia á la filoxera y á la clorosis. 
Con las plantas que esta casa ofrece, puede verificarse la reconstitución con todas 
las seguridades de éxito en cualquiera de los terrenos y zonas donde la vid Europea 
se cultiva. 
Magnífica colección de Injertos para elaboración r e vino de uva, de mesa y de 
embarque, especialmente Ohanes, de absoluta autenticidad. 
Semillas de todas clases de flores, hortalizas y plantas forrajeras. Maíz gigante de 
Caragua. 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este «fio. gratis por el 
correo, á quien los pida. 
